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La motivation scolaire : approches récentes et
perspectives pratiques
Est-il possible de prédire l’évolution de la
motivation pour le travail scolaire de l’enfance à
l’adolescence ?
Can we predict the changes of motivation for school work from childhood to
adolescence?
¿ Es posible predecir la evolución de la motivación por el trabajo escolar de la
infancia a la adolescencia?
Ist es möglich, die Entwicklung der Motivation gegenüber der Schularbeit von
der Kindheit bis zum Jugendalter vorauszusehen?
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